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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes  la tesis titulada: “Juego de roles para desarrollar la 
expresión oral en estudiantes del nivel Primaria en una Institución 
Educativa del distrito de Tate – ICA, con la finalidad de determinar en qué 
medida el juego de roles  desarrolla la expresión oral en estudiantes del 
nivel primaria de la institución educativa N° 22360 Francisco Pérez Anampa 
del distrito de Tate – Ica, en cumplimiento con  el Reglamento de Grados y 
Títulos para  optar  el grado de Doctor en Educación.  
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por 
la escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la universidad y merezca su  aprobación. 
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La presente investigación tiene por finalidad determinar en qué medida el juego 
de roles  desarrolla la expresión oral en estudiantes del nivel Primaria de la 
Institución Educativa N° 22360 Francisco Pérez Anampa del distrito de Tate – 
Ica. 
La investigación es cuantitativa de tipo explicativo, siendo el diseño cuasi 
experimental. La población estuvo conformada por 146 niños de la I.E. N° 22360 
Francisco Perez Anampa del distrito de Tate- Ica y la muestra quedó conformada 
por 54 estudiantes elegidos a través del muestro no probabilístico por 
conveniencia. Para la recolección de datos se ha elaborado una ficha de 
observación sobre la expresión oral. Mientras que para el procesamiento de 
datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de resultados en 
tablas y figuras; además de la estadística inferencial para la comprobación de las 
hipótesis. 
Los resultados determinaron que  el juego de roles como estrategia didáctica 
desarrolla significativamente en un 37% la expresión oral en estudiantes del nivel 
primaria de la institución educativa N° 22360 Francisco Pérez Anampa del 
distrito de Tate – Ica. 












The present research aims to determine the extent to which the role play develops 
oral expression in students of the primary level of educational institution N ° 22360 
Francisco Pérez Anampa of the district of Tate - Ica. 
 
The research is quantitative of explanatory type, being the quasi experimental 
design. The population was made up of 146 children from the I.E. N ° 22360 
Francisco Perez Anampa from the district of Tate-Ica and the sample was made 
up of 54 students chosen through non-probabilistic sampling for convenience. For 
the collection of data, an observation sheet on oral expression has been 
developed. While for the processing of data descriptive statistics were used for the 
presentation of results in tables and figures; In addition to the inferential statistics 
for the verification of the hypotheses. 
 
The results determined that the role play as a didactic strategy develops in a 37% 
the oral expression in students of the primary level of the educative institution N ° 
22360 Francisco Pérez Anampa of the district of Tate - Ica. 
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